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Enguany s'ha celebrat la 36ena edició de l'Escola d'Estiu de Mallorca, com cada any, durant la darrera setmana
del mes d'agost.
Just abans de posar-nos a fer feina de bell nou el mes
de setembre, un grup ben nombrós de mestres,
professors i professores hem compartit un espai i un
temps molt especials, com cada any: enguany la
trobada s'ha fet a l'IES Guillem Sagrera de Palma i
s'han impartit un total de 19 cursos, repartits en dues
franges horàries al llarg del matí.
L'oferta d'aquest estiu 2007 ha estat molt diversa;
s'han tractat temes tan diferents com són la
informàtica, l'acollida de l'alumnat nouvingut
d'origen magribí, la música (un grup nombrós
d'alumnes ha presentat una fantàstica òpera); la
família i l'escola, el plaer de llegir, el tractament de
la veu, la resolució dels conflictes a l'escola, la salut
global i algunes necessitats educatives especials com
són la dislèxia i la síndrome de Down, entre d'altres.
L'espai de temps comprès entre
les classes ha estat dedicat a
diferents i molt interessants
intervencions: s'ha parlat de
l'especulació i l'habitatge a
Mallorca, així com del turisme i
de les diferents propostes del
grup de teràpia gestàltica Aula
de Gestalt. Hem comptat amb
la presència de paradetes de
música, llibres i  productes de
comerç just que han tengut una
bona acollida entre els i les par-
ticipants.
L'Escola d'Estiu de Mallorca forma part d'un
Moviment de Renovació Pedagògica que té la
intenció de ser innovador, lúdic i, sobretot,
pràctic. El Secretariat està format per una sèrie de
persones que cada any, i de forma voluntària, s'en-
carreguen de posar en marxa aquesta iniciativa.
Ja ho sabeu, si teniu ganes de participar, sempre
manquen mans!
Fins l'any que ve!
http://mallorcaweb.net/escoladestiu
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